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PLOU SOBRE ELS PALAUS 
SENYORA DE NO RES 
Senyora de no res, els meus palaus han mort. 
Les pedres, dispersades, rodolaren per l'herba. 
Potser alguna paret, fiblada d'esbarzers; 
rep el color del sol que s'amaga a ponent. 
Molsa i liquen són ara els meus velluts 
i el vent, que m'espantava, s'obre pas 
per les estances buides, sense rastres. 
Van desfer-se les torres de vori 
com la boira a la tarda, fugint 
fins les vores del somni. 
Si volguessis tomar -qui ho sabria-, 
no podries mirar, com ho feies, 
per la finestra oval i dir <<és tan bella la llum 
de setembre, amb la tarda aturada...)) 
No podries ajeure? al llit 
sobre edredons de plomes, ni pensar 
l'endema d'una nit vora meu 
amb les fulles dels Albers tremolant als vidres. 
Sóc jo, en la solitud, que miro el corb 
com travessa les valls, i el morir 
de tants vols sense nord, dia a dia. 
Senyora de no res, porto l'oblit al cor. 
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NO ERES AMB MI 
No eres amb mi per veure el cel tan alt 
d'aquest setembre nou entre les boires. 
L'oreneta creuava el cercle immens 
i l'arc de sant Martí es desfeia als bragos 
del bosc humit on moren les falgueres 
i tu no hi eres. 
A terra, sobre l'herba, jo mirava 
la llum del dia decreixent 
i les fulles cansades, i el moment 
que tot es fa daurat i es van morint. 
Ara Cs d'hora i 6s tard, 
tot ho desitjo, encara, i ja ve el fred 
entre les molses tendres i el color dels pins. 
Tot ho voldria per donar-te el goig 
de la vida que creix i que batega 
mentre arriba l'oratge de la mort. 
Reduccions 
NO  fi^ LA PLUJA A LES FULLES 
No és la pluja a les fulles, sinó dins 
dels meus ulls que ara el vent fa més aspres. 
No és sobre els prats ni les marjades 
sinó al més fons de l'esperit. 
Caur& la pluja dolga, mansament 
fins que la meva pell en sigui plena. 
Que el cel es torni fosc fins a la mort 
per inundar el meu món. Seré, llavors, 
reflex del teu retorn. Veuré de nou 
la teva imatge viva que s'acosta 
i el color dels teus ulls a l'hivern. 
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